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modesto aporte contribuya en la solución de la problemática educativa en especial en los 
aspectos relacionados con la inteligencia emocional y, particularmente, las instituciones 
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El presente trabajo de investigación titulado Inteligencia emocional en estudiantes de V 
ciclo de educación primaria de la institución educativa Fernando Belaúnde Terry, distrito 
de Ate, 2016 tuvo como objetivo general determinar el nivel de inteligencia emocional en 
los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la institución educativa en mención. 
El tipo de investigación es básica, el diseño de la investigación, descriptivo y el 
enfoque, cuantitativo. La población estuvo conformada por 102 estudiantes de la 
institución educativa Fernando Belaúnde Terry, a quienes se les encuestó a manera de 
censo. La técnica que se utilizó para el recojo de información fue la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos, un cuestionario. Para la validez de los instrumentos, 
se consideró el juicio de expertos y para la confiabilidad, el alfa de Cronbach, cuyo valor 
fue de 0,939. 
Con referencia al objetivo general: determinar el nivel de inteligencia emocional en 
los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la institución educativa Fernando 
Belaúnde Terry, se concluyó que el 10,8% de los estudiantes manifiesta inteligencia 
emocional baja; el 82,4%, moderada, mientras que el 6,9%, alta. 
 






The present research work entitled emotional intelligence in students of V primary 
education cycle of the educational institution Fernando Belaúnde Terry, district of Ate, 
2016 had as a general objective to determine the level of emotional intelligence in the 
students of the fifth cycle of primary education of the educational institution in mention. 
 
The type of research is basic, the design of the research, descriptive and the 
approach, quantitative. The population was conformed by 102 students of the educational 
institution Fernando Belaúnde Terry, to those who were surveyed as a census. The 
technique that was used for the collection of information was the survey and the data 
collection instrument, a questionnaire. For the validity of the instruments, the judgment of 
experts was considered and for reliability, Cronbach's alpha, whose value was 0.939. 
 
With reference to the general objective: to determine the level of emotional 
intelligence in the students of the fifth cycle of primary education of the Fernando 
Belaúnde Terry educational institution, it was concluded that 10.8% of the students show 
low emotional intelligence; 82.4%, moderate, while 6.9%, high. 
 





   
